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 2   
هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى توظيف أدوات جوجل 
ا للمعر  كنظام تعلم الكتروني بجامعة التعليمية
ً
فة الأقص ى تحقيق
ونت وتك، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، الرقمية
ولتحقيق هدف ، ) عضو هيئة تدريس153الدراسة من (عينة 
لقياس مستوى توظيف أدوات  الدراسة استخدمت الدراسة أداة
جوجل التعليمية مقسمة على ثلاثة محاور (بناء المعرفة الرقمية 
وتوصلت ، ونشر المعرفة الرقمية) واكتساب المعرفة الرقمية
ان أهمها: نسبة مستوى توظيف الدراسة إلى مجموعة من النتائج ك
أدوات جوجل التعليمية كنظام تعلم الكتروني في جامعة الأقص ى 
 5.65( لبناء المعرفة الرقمية قد بلغت
ً
وفي ، ) مستوى ضعيف جدا
  ) مستوى ضعيف..65( اكتساب المعرفة الرقمية قد بلغت
ً
، جدا
  ) مستوى ضعيف2165( وفي نشر المعرفة الرقمية قد بلغت
ً
، جدا
 بنن متوساات بال 
ً
ضافة إلى عدم وجود فرو  دالة إص ائيا
 أعضاء هيئة التدريس عند توظيفهم لأدوات جوجل التعليمية
ا للمعرفة الرقمية 
ً
كنظام تعلم الكتروني بجامعة الأقص ى تحقيق
 (الجنس والكلية والدرجة العلمية،وسنوات الخبرة)6 تعزى لمتغنر
م نظام التعلي - ليميةجوجل التع أدواتالكلمات المفتاحية :  
 لمعرفة الرقمية  –الالكتروني 
 
 na sa slooT lanoitacudE elgooG gniyolpmE fo leveL
 rof ytisrevinU asqA-lA ni metsyS gninraeL cinortcelE
 egdelwonK latigiD gniveihcA
 :tcartsbA
 fo level eht gnizingocer ta demia yduts ehT
 cinortcele na sa sloot lanoitacude elgooG gniyolpme
 gniveihca rof ytisrevinU asqA-lA ni metsys gninrael
 lacitylana eht dezilitu yduts ehT .egdelwonk latigid
 yduts eht fo elpmas eht dna ,dohtem evitpircsed
 gnillifluf roF .srotcurtsni cimedaca 351 fo detsisnoc
 loot a deyolpme rehcraeser eht ,sevitcejbo yduts eht
 lanoitacude elgooG latigid fo level eht gnirusaem rof
 gnidliub( seirogetac eerht otni dedivid era taht sloot
 dna ,egdelwonk latigid gniriuqca ,egdelwonk latigid
 yduts eht ,yllaniF .)egdelwonk latigid gnihsilbup
 fo tnatropmi tsom eht ,stluser fo rebmun a dehcaer
 sa sloot elgooG gniyolpme fo level eht :erew hcihw
 ytisrevinU asqA-lA ni metsys gninrael cinortcele na
 ;56.2 roop yrev saw egdelwonk latigid gnidliub rof
 ;)roop yrev( 66.2 saw egdelwonk latigid gniriuqca rof
 yrev( 93.2 saw egdelwonk hcus gnihsilbup rof dna
 erew ereht taht dedulcnoc saw ti ,yllanoitiddA .)roop
 eht neewteb secnereffid tnacifingis yllacitsitats on
 gniyolpme srotcurtsni cimedaca eht fo serocs naem
 cifitneics ,egelloc ,xes ot detubirtta sloot elgooG
 .)ecneirepxe fo sraey dna ,eerged
 ,sloot lanoitacude elgooG :sdroWyeK
 .egdelwonk latigid ,metsys lanoitacude cinortcele
اور والت، دها العالمهالتي يش ةفي ظل الثورة التكنولوجي
 ،ما هو جديد في عالم التكنولوجيا بدقة عاليةالمستمر لابتكار 
فرض على العديد من دول العالم توظيف التكنولوجيا في شتى 
فسة في المناالمتسارعة مجالات الحياة لمواكبة التاورات العالمية 
التقنيات الحديثة للوصول إلى  باستخدام نحو تحقيق الأفضل
جال المالباصثنن في و  القائمنن فرض على إذ، جودة عالية من الأداء
ي فتوظيف التكنولوجيا بمواكبة التاورات العالمية  التعليمي
مستخدمنن الار  العلمية الحديثة للوصول إلى المجال التعليمي 
حديثة التقنيات ال شتى إنتاج المحتوى التعليمي الرقمي باستخدام
 توظيفعلى صتى أصبح الاعتماد ، المتنوعةأشكالها مختلف ب





على المعرفة الرقمية  عتمدالحديث تمن متالبات العار 
فة نتاج المعر ل ، مبدعة ومبتكرةالقادرة على ضخ أجيال  المستدامة
  6الحديثة التي لا يمكن الاستغناء عنهاالرقمية  التكنولوجية
العشرين وبداية القرن وظهر هذا التاور والتقدم في القرن 
خاصة في مجال تكنولوجيا الات ال ، الحادي والعشرين
، لجميعا لكتروني التي يتفاعل معهوالتعليم الا، والحاسبات الآلية
وتقنية المعلومات والمعرفة المفتوصة ، من خلال استخدام النترنت
 )5315، الزيان(
عبر العاور في تاور مستمر لمواكبة  التعليمأصبح 
التاورات العلمية الحديثة في النظام التعليمي للوصول إلى جيل 
تى باستخدام ش ه ومهاراته واتجاهاته العلميةمعارفقادر على تنمية 
الالكترونية تعتمد على الوسائط  أدوات الات ال الفعال التي
2
1 .trA ,]9102[ 31 .oN ,7 .loV ,gninraeL-e & gninraeL nepO rof lanruoJ nainitselaP
1/31ssi/7lov/serneporj/oj.ude.uraa.snommoclatigid//:sptth
  
   
 3 
يث التعليم الحد المتعددة لمواجهة المتغنرات العالمية في أساليب
 6 لاكتساب المعرفة الرقمية
مة في نشر اصد البدائل الهأ من التعليم الالكترونيف
جاوز فت، غنر المباشر أمالتعليم وتفعيل التدريب سواء المباشر 
للمعلم خبرات فعالة تثري  وأتاح، عقبات المكان والزمان والخاورة
 التعليم وتاور التدريس ـ 
ً
 صديث وأصبح أسلوبا
ً
 أساليبمن  ا
ة التعليمالات ال الحديث لدعم العملية  آلياتيوظف ، التعليم
 )13: 5115، الموس ى والمبارك(والرفع من جودتها  وإثرائها
إلى أن التعليم الذكي يتفرد بالعديد من  )0102,eeL(وأشار 
ا : الواقعية والتمكنن والتعليم غنر الرسمي هالخ ائص أهم
 الذكي من الصساس بالواقعية صيث يزيد التعليم، والبداع
ن ويحسن م، والمشاركة ويقلل من صنز الحدود بنن اللعب والتعلم
 القدرات المعرفية والبداعية لدى المتعلمنن6 
 )1: 2315، مهدي(صيث يعرفه التعليم الذكي وظهر مالح 
 التي تهدفما هو إلا صورة من صور التعليم الالكتروني : بأنه
تكنولوجيا المعلومات والات الات الذكية للاستفادة من أجهزة 
بما يحقق التجارب الشخاية في ، والمحمولة بنن أيدي المتعلمنن
التعليم للحاول على المعلومات وإدارة المعرفة لحل المشكلات 
 لتحقيق الأهداف ضمن سيا  التعليم6 إو 
ً
 نجاز المشروعات وصولا
 ةالشبكة العنكبوتيجوجل من المحركات العملاقة عبر  محرك عدوي
 يتم عبرها التواصل، التي تقدم لمستخدميها العديد من الخدمات
والتشارك والتفاعل بينهم في نقل البيانات والملفات باريقة التحول 
الرقمي باستخدام التعليم الذكي لتسهيل المعرفة على المستخدمنن 
 6 في شتى المجالات
ى المستوى وتعد شركة جوجل إصدى الشركات العملاقة عل
العالمي في تقديم خدماتها عبر الشبكة العنكبوتية لخدمة 
جوجل العديد من  ت شركةأطلقصيث ، مستخدميها عبر العالم
 محركهاعلى  االتي تخدم المجال التعليمي لمستخدميه أدواتها
باستخدام أجهزة ، دون مقابل ماديبالشبكة العنكبوتية 
على نظام التخزين معتمدة ، الهواتف الذاكيةالكمبيوتر و 
 6 السحابي
 ،مة في المجال التعليمياجوجل التعليمية ه أدواتوتعد 
اعل في والتشارك والتف لمساعده المعلم والمتعلم بالتواصل والتعاون 
صيث يستايع المعلم ، المجال التعليمي في أي وقت وأقل جهد
والمتعلم مشاركة وإرسال الملفات التي تخدم العملية التعليمية مع 
والتعديل على ، والتحكم بها عن طريق الكتابة ابعضهم بعض
 ا صسابليهمبعد امتلاك ك، الملفات بسهولة ويسر
ً
تيح على جوجل ي ا
عبر شبكة النترنت السلكية أدوات جوجل له الدخول عبر 
 6 استخدام الأجهزة اللوصة والأجهزة الذكيةاللاسلكية بو 
وتعتبر تابيقات جوجل التربوية صزمة من الخدمات 
كل والتي يتم توظيفها بش، والتابيقات التي أطلقتها شركة جوجل
 المحاضرات  أو غنر متزامن من خلال التعليم المدمج لنشر متزامن
والمناقشة والمشاركة ، وتحقيق التواصل، ورفع التكليفات
 6 ) 2315، (الضلعات المهارات لاكتساب الالاب
 ,8002تعرف جمعية اديوكوز للمبادرات التعليمية (و 
أنها تابيقات جوجل التعليمية ب) evitaitinI gninraeL esuacudE
التي  ،مجموعة من البرامج ووسائط التخزين السحابي عبر الانترنت
ة يمكن تشغيلها واستعراضها عبر متافح الويب دون صاج
بل يمكن الدخول مباشرة إلى ، المستخدم لشراء أو تثبيت البرامج
وتشمل أدوات ، وأدوات معالجتها املفاتهم إلىالخدمة والوصول 
 elgooGومحادثات جوجل ، ))liamG الات ال بريد جوجل
وأدوات النتاج  )radnelaC elgooG(وتقويم جوجل  ))stuognaH
 البياناتوجداول  )scoD elgooG( مستندات جوجل
ومواقع  )snoitatneserP( والعروض التقدمية ))steehsdaerp
كما يمكن ، وتقدم هذه الخدمة بشكل مجاني setis elgooGجوجل 
للمستخدم دفع ثمن مقابل مساصات تخزينية وممنزات أخرى 
 6 إضافية
يستخدم لرسال  )liamG(البريد الالكتروني جميلف
وجل جوتابيق ، ستخدمننالملفات والرسائل عبر الم واستقبال
يستخدم في تحميل وتخزين الملفات  )evirD elgooG( درايف
، خرينالآ ويمكن مشاركتها مع ، بجميع أنواعها بالاريقة السحابية
يستخدم لنشاء وكتابة  )scoD elgooG(مستندات جوجل وأداه
ملفات تحتوى على ناوص وصور وجداول وروابط الكترونية 
ويمكن مشاركتها مع  )evirD elgooG(على جوجل درايف  تخزن 
ستخدم لنشاء ت )steehS elgooG( جداول جوجلوأداه ، خرينالآ 
جوجل درايف  ملفات جداول بيانات وتعديلها وتخزينها على
شرائح وأداه  و، خرينالآ ويمكن مشاركتها مع  )evirD elgooG(
لف لشرائح تخدم لنشاء وتخزين متس ) sedilS elgooG( جوجل
العرض تشبه العروض التقديمية تخزن على جوجل 
نماذج وأداه ، خرينالآ ويمكن مشاركتها مع  )evirD elgooG(درايف
ستخدم لنشاء نموذج أو طلب توظيف ت ) smroF elgooG(جوجل
3
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 4   
أو استبيان أو استالاع رأي أو اختبار الكتروني للالبة بشكل سهل 
عبر ملف جدول بيانات تخزن على  والجاباتوتخزن الردود ، وسريع
 إجاباتوتحفظ جميع الردود و ، )evirD elgooG(جوجل درايف
جدول للبيانات خاص بالنموذج وتخزن على جوجل  الاختبارات في
ستخدم ت) )reggolBمدونات بلجروأداه ، )evirD elgooG( درايف
لتاميم مدونة شخاية خاصة لمستخدمي جوجل لتدوين ونشر 
ل والملفات والأخبار الخاصة بالمستخدم ونشرها عبر محتوى الأعما
ستخدم ت ))elgooG setiSمواقع جوجل وأداه ، الشبكة العنكبوتية
أو  بهم ةفي بناء مواقع الكتروني خاص لتمكنن مستخدمي جوجل
ملف انجاز خاص بهم ويمكن أن يتشارك فيه أكثر من مستخدم 
لتنزيل وتحميل  يستخدم )ebuTuoY(اليوتيوب وأداه ، في تاميمه
دميه وكذلك يتاح لمستخ، ملفات الفيديو عبر الشبكة العنكبوتية
يستخدم للتواصل  )+ elgooG(وأداه ، إنشاء قناة فيديو تعليمية
 elgooG(تقويم جوجل وأداه ، الاجتماعي لمستخدمي جوجل
وأداه ، يستخدم لتنظيم الأصداث لمستخدمي جوجل ) radnelaC
للمشاركة  يستخدم )spuorG elgooG(مجموعات جوجل 
صور وأداه ، والنقاش صول موضوع معنن بنن المستخدمنن
يستخدم لتحميل وتخزين الاور  )sotohP elgooG(جوجل
كما  ،خرينالآ بالاريقة السحابية ويمكن مشاركتها مع  ومعالجتها
ر عب تخدم المجال التعليمي التيالأخرى  الأدواتيوجد العديد من 
لعديد من الباصثنن أن تابيقات جوجل ويرى ا، محرك جوجل
دراسة ، تتارقالتعليمة لها فائدة كبنرة في المجال التعليم صيث 
) إلى معرفة أثر استخدام بعض تابيقات  2315، الضلعان(دراسة 
جوجل التربوية في تنمية مهارات تاميم الاختبارات الالكترونية 
تخدمت اس، ليملاالبات الدبلوم التربوي في مقرر الحاسب في التع
ونت عينة وتك، الدراسة المنهج التجريبي ذا التاميم شبه التجريبي
 ،) طالبة المسجلات في مقرر الحاسوب في التعليم55الدراسة من (
ف ولتحقيق هد، إلى مجموعتنن ضاباة وتجريبية نتم تقسيمهو 
 ،وبااقة الملاصظة، اختبار معرفيالدراسة استخدمت الدراسة أداة 
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان ، نتوموقع إنتر 
 عند مستوى دلالة (ا: هأهم
ً
) بنن 5161وجود فرو  دالة إص ائيا
متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضاباة في 
الاختبار المعرفي لمهارات تاميم الاختبارات الالكتروني ل الح 
بيقات جوجل يعزى أثرها لاستخدام تا، المجموعة التجريبية
 عند مستوى الدلالة (، التربوية
ً
) 3161ووجود فرو  دالة إص ائيا
بنن متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضاباة في 
الاختبار الأدائي لمهارات تاميم الاختبارات الالكترونية ل الح 
المجموعة التجريبية يعزى أثرها لاستخدام تابيقات جوجل 
 6 التربوية
 استخدام معرفة أثر إلى، ).315، (صسنوتارقت دراسة 
 تنمية في التربوية جوجل تابيقات على القائم التشاركي التعلم
 أعضاء ىلد نحوه والاتجاه الالكترونية تاميم المقررات مهارات
  وذلك، القري  أم بجامعة التدريس هيئة
ً
 لاستخدام وفقا
، هيئة التدريس أعضاء كفاءة لرفع التدريس فى صديثة استراتجيات
الدراسة المنهج شبه التجريبي وتكونن عينة الدراسة  واستخدمت
لدراسة استخدمت اولتحقيق هدف ، ) عضو هيئة تدريس11من (
 بااقة المعرفي و الجانب لقياس تحايلي اختبار الدراسة أداة
 تابيقات استخدام نحو الاتجاه مقياس و، ي المهار  الأداء ملاصظة
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان ، التربوية جوجل
مجموعة  درجات بنن متوساي إص ائية ةلدلا يذ فر  أهما: وجود
 المعرفية بالجوانب المرتباة التحايلي الاختبار تابيق في البحث
 يالمقررات الالكترونية للاختبار القبلي والبعد تاميم لمهارات
بنن  إص ائية دالة اذ فر  ودووج، يالبعد التابيق ل الح
 أداء ملاصظة بااقة تابيق في مجموعة البحث درجات متوساي
 المهارية بالجوانبالمرتباة  الالكترونية المقررات تاميم مهارات
 وجود، البعدى التابيق ل الح يللاختبار القبلي والبعد لتاميم
التابيقات الاختبار  درجات بنن متوساي إص ائية دلالة يذ فر 
 التعلم نحو الاتجاه مقياس فى البحث بلي والبعدي لمجموعةالق
  البعدى التابيق ل الح التربوية أدوات جوجل على القائم التشاركي
) إلى معرفة أثر استخدام .315، دراسة (غانم كما تارقت
تابيقات جوجل في تنمية اكتساب طلبة الاف السادس في 
للمفاهيم العلمية  المدارس الحكومية في محافظة طولكرم
واستخدمت الدراسة المنهج ، واتجاهاتهم نحو تقبل التكنولوجيا
 ) طالب153وتكونت عينتها من (، شبه التجريبي
ً
تم ، وطالبة ا
ولتحقيق هدف ، تقسيمهم إلى مجموعتنن ضاباة وتجريبية
تاميم موقًع الكتروني واختبار  الدراسة استخدمت الدراسة أداة
راسة وتوصلت الد، لاتجاهات تقبل التكنولوجياتحايلي ومقياس 
ا : وجود فرو  ذات دلالة همجموعة من النتائج كان أهم إلى
إص ائية بنن متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية ودرجات 
  6 المجموعة الضاباة في الاختبار التحايلي
أعضاء  آراء إلى معرفة ).315، هدفت دراسة (ربايعةكما 
الذين التحقوا بدورة متقدمة في التعليم الالكتروني هيئة التدريس 
ومعرفة الفروض التي تساهم في توظيف  بجامعة القدس المفتوصة
4
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رض والتحديات التي قد تعت، تابيقات جوجل في العملية التعليمية
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ، توظيف هذه التابيقات
 من13وتكونت عينتها من (، التحليلي
ً
أعضاء هيئة  ) عضوا
ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الدراسة أداة ، التدريس
من  مجموعة إلىوتوصلت الدراسة ، المقابلة ذات الأسئلة المفتوصة
ا: معظم تابيقات جوجل التعليمية كانت هالنتائج كان أهم
 مثل
ً
في صنن أن بعض التابيقات ، )+elgooG( ممارستها عالية جدا
 6)radnelaC elgooG( كانت ممارستها ضعيفة مثل
) إلى معرفة مدى 6102, enarCكما تارقت دراسة كرين (
استفادة جامعة رود آيلاند في الولايات المتحدة الأمريكية من تبينيها 
واستخدمت الدراسة منهج البحث ، لتابيقات جوجل التعليمية
ولنن ؤ ) أشخاص من المس13وتكونت عينية الدراسة من (، الجرائي
ولتحقيق هدف ، لخدمات التكنولوجيا في الجامعةفي دائرة ا
البريد ) أسئلة أرسلت عبر 2( لدراسة استخدمت الدراسة أدارة
 وترك لهم الرد بالبريد الالكتروني أو وجه، للإجابة عليها الالكتروني
ً
ا
ر كبأا: هوتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهم، لوجه
السهولة في ( التعليمية لاستخدام تابيقات جوجل ممنزة
وإدارة الافوف التعليمة عن طريق صفوف جوجل ، الاستخدام
بشكل  الجاباتوتجميع ، )) smoorssalc elgooG الافتراضية
إضافة إلى التكاملية الموجودة بنن ، أوتوماتيكي في جوجل درايف
 6 اكل جوجل التعليمية مع بعضها بعض
 رفة مدىإلى مع )0102,sneV(وهدفت دراسة فينس 
كأداة للكتابة التعاونية  )scoD elgooG( خدمة مستنداتملاءمة 
يو في الولايات المتحدة أبنن الالاب في الحرم الجامعي لجامعة 
وتكونت ، واستخدمت الدراسة منهج البحث النوعي، الأمريكية
 من المستخدمنن لمستندات جوجل 51عينية الدراسة من (
ً
 ،) طالبا
استخدمت الدراسة أداة قياس  ولتحقيق هدف لدراسة
مجموعة أدوات الكتابة التعاونية : سماهاأوالتي ، المواصفات
 نظام المقابلة لاكتشاف تجاربهم ، الأساسية
ً
ي فواستخدم أيضا
أن مستندات الدراسة وتوصلت ، استخدام مستندات جوجل
 6 يئة كتابة تعاونية مناسبة للالابقليل تعد بالجوجل مع استثناء 
ع على تنو  العديد من الأدبيات والدراسات السابقةتارقت 
، ) 2315، الضلعان(فاستخدمت دراسة ، في أدائها المناهج العلمية
المنهج شبة  ).315، (غانمودراسة ، ).315، (صسنودراسة 
فاستخدمت المنهج الوصفي  ).315، (ربايعةأما دراسة ، التجريبي
منهج  )6102, enarCكرين (كما استخدمت دراسة ، التحليلي
 )0102,sneV(فينس كما استخدمت ودراسة ، البحث الجرائي
وتنوعت الدراسات السابقة في عينات ، منهج البحث النوعي
الدراسة منها من استخدمت أعضاء الهيئة التدريسية منها دراسة 
كرين ودراسة ، ).315، (ربايعةودراسة ، ).315، نبيل صسن(
ت عينتها من الالاب منها دراسة والأخرى استخدم، )6102, enarC(
أكدت كما ، )0102,sneV(فينسودراسة ، ).315، (غانم
 تابيقات التعليمية فيالعلى ضرورة استخدام السابقة الدراسات 
 6لما لها من أهمية في العملية التعليمية العملية التعليمة
ولمواكبة التاورات العلمية العالمية في استخدام تقنيات 
دى تكمن مشكلة الدراسة ل، الحديث في العملية التعليميةالتعليم 
 قلة الوعيجامعة الأقص ى في  الباصث كونه عضو هيئة تدريسية
عند  أعضاء الهيئة التدريسيةالتكنولوجية لدى  والمعرفة
استخدامهم للتقنيات الحديثة ولتابيقات جوجل التعليمة 
ي ف الالابفي التواصل والتشارك مع  المتوفرة على محرك جوجل
قلة  وهذا يرجع من وجهة نظر الباصث إلى، العملية التعليمية
لجامعة الكتروني التي تارصها الدورات المتخااة في التعليم ال
ي في لكتروننظام التعليم ال وعدم اعتماد، تاوير الكادر البشري ل
 6 العملية
استخدام الباصث ضعف  بناًء على ما سبق استشعر 
رى صيث ي، في منظومة التعليم داخل الجامعةلكتروني التعليم الا
الباصث أن من يستخدم تابيقات جوجل في العملية التعليمية 
 
ً
هذا ما ، بجهود ذاتيةاستخدامه يكون ومن يستخدمه ، قليل جدا
لحث أعضاء هيئة سلط الضوء على هذه المشكلة يجعل الباصث 
جال كتروني في المالتدريس والدارة لاعتماد وتابيق التعليم الال
 6 التعليمي
في ضوء ما سبق جاءت الدراسة الحالية للتعرف على 
ني كنظام تعلم الكترو تابيقات جوجل التعليمية مستوى توظيف
ا للمعرفة الرقمية
ً
وتتحدد مشكلة ، بجامعة الأقص ى تحقيق
 :الآتي السؤال الرئيس الإجابة على  الدراسة في
التعليمية كنظام تعلم ما مستوى توظيف تابيقات جوجل  
ا للمعرفة الرقمية؟
ً
 الكتروني بجامعة الأقص ى تحقيق
 التالية: الفرعية ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة 
جوجل  لأدواتما مستوى استخدام أعضاء هيئة التدريس  
كنظام تعلم الكتروني في التعليم الجامعي بجامعة  التعليمية
 الأقص ى في بناء المعرفة الرقمية؟
5
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جوجل  لأدواتمستوى استخدام أعضاء هيئة التدريس  ما 
كنظام تعلم الكتروني في التعليم الجامعي بجامعة  التعليمية
 الأقص ى في اكتساب المعرفة الرقمية؟
جوجل  لأدواتما مستوى استخدام أعضاء هيئة التدريس  
كنظام تعلم الكتروني في التعليم الجامعي بجامعة  التعليمية
 عرفة الرقمية ؟الأقص ى في نشر الم
≥  50.0عند مستوى ( إص ائيةهل توجد فرو  ذات دلالة  
) بنن متوساات أعضاء هيئة التدريس عند توظيفهم α
كنظام تعلم الكتروني بجامعة  جوجل التعليمية لأدوات
ا للمعرفة 
ً
ية الآتللمتغنرات  الرقمية تعزى الأقص ى تحقيق
 الخبرة)؟سنوات ، الدرجة العلمية، الكلية، الجنس(
استخدام أعضاء هيئة التدريس  على مستوى التعرف  63
كنظام تعلم الكتروني في التعليم  جوجل التعليمية لأدوات
 الجامعي بجامعة الأقص ى في بناء المعرفة الرقمية6
التعرف على مستوى استخدام أعضاء هيئة التدريس  65
يم في التعلكنظام تعلم الكتروني  جوجل التعليمية لأدوات
 الجامعي بجامعة الأقص ى في اكتساب المعرفة الرقمية6
التعرف على مستوى استخدام أعضاء هيئة التدريس  61
كنظام تعلم الكتروني في التعليم  جوجل التعليمية لأدوات
 6 الجامعي بجامعة الأقص ى في نشر المعرفة الرقمية
بنن متوساات أعضاء هيئة التدريس  درجة الفرو اكتشاف  65
جوجل التعليمية كنظام تعلم  لأدواتد توظيفهم عن
ا للمعرفة 
ً
 الرقمية تعزى الكتروني بجامعة الأقص ى تحقيق
سنوات ، الدرجة العلمية، الكلية، الجنسللمتغنرات (
 الخبرة)؟
ة تتناوله الدراس ذيتكمن أهمية البحث في أهمية الموضوع ال 63
 ه، الحالية
ً
 في تسليط الضوء على اصيث يعد موضوعا
ً
ما
 أدواتالتعليم الالكتروني وطر  التواصل مع الالاب عنر 
والتي تحاكي الاتجاهات الحديثة في ، جوجل التعليمية
 للمعرفة الرقمية
ً
 6تكنولوجيا التعليم تحقيقا
قد تساعد هذه الدراسة أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة  65
ة في الحديث ةيالأقص ى لتوظيف الوسائل والار  التكنولوج
ا للمعرفة الرقمية
ً
 6العملية التعليمية تحقيق
قد تقدم الدراسة رؤية جديدة تساعد إدارة جامعة الأقص ى  61
درجة توظيف أعضاء الهيئة التدريسية للوسائل  في معرفة




 الدراسة في صث إدارة الجامعة على تابيقيمكن أن تساهم  65
 التعليم الالكتروني في العملية التعليمية6 
قد تساهم الدراسة في ترشيد النفقات على إدارة الجامعة  65
 6التعليمية التقليديةالناتج عن العملية 
 :يأتيتقتار صدود الدراسة على ما  
: اقتارت الدراسة على معرفة مستوى الحد الموضوعي 
كنظام تعلم الكتروني  جوجل التعليمية أدواتتوظيف 
ا للمعرفة الرقمية
ً
 6 بجامعة الأقص ى تحقيق
 6 فلسانن-قااع غزة -جامعة الأقص ى  :الحد المكاني 
الهيئة  على أعضاء: اقتارت الدراسة الحد البشري  
 6 التدريسية بجامعة الأقص ى
الدراسة في الفال الدراس ي الثاني من  : تابيقالحد الزمني 
 م62315/.315العام الدراس ي 
 ويعرفها الباصث إجرائيا بأنها :جوجل التعليميةتطبيقات  
تندرج تحت محرك البحث  الأدوات المجانية التيمجموعة من 
في  ةوالتي يمكن الافادة منها بدرجة كبنر ، جوجل بحساب شخص ي
 ،المجال التعليمي بالتعاون والتشارك بسرعة كبنرة لاخت ار الوقت
 6 حافظة على سرية البيانات للمستخدمننوالم
 بأنه هو  :التعليم الكتروني 
ً
سلوب أ ويعرفه الباصث إجرائيا
من أساليب التعليم الحديث توظف فيه الاستراتيجيات التعليمية 
 لمللمتع المحتوى التعليميمهارات ومفاهيم لتوصيل ، الحديثة
 باستخدام الوسائط المتعددة تتيح له التفاعل النشط6
 بأنها القدرة على  : المعرفة الرقمية 
ً
ويعرفها الباصث إجرائيا
رعة المالوبة مباشرة وبسالرقمية  اتلمعلومبناء المعرفة للوصول ل
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ائط عبر الوس وبنائها هاتحليلومن ثم يتم ، وتكلفة قليلة فائقة
لاتخاذ القرارات لاكتساب المعرفة المتعددة  الحديثة التقنية
والقدرة على التواصل عبر  المناسبة في استخدام ونشر المعارف
  الأجهزة الرقمية المختلفة6
: اتبع الباصث في هذه الدراسة المنهج منهج الدراسة 
 دواتأللتعرف على مستوى استخدام توظيف ، الوصفي التحليلي
ا  جوجل التعليمية
ً
كنظام تعلم الكتروني بجامعة الأقص ى تحقيق
 للمعرفة الرقمية6
: تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء مجتمع الدراسة 6أ
الهيئة التدريسية بجامعة الأقص ى بغزة للعام الدراس ي 
 ،) عضو هيئة تدريس115وقد بلغ عددهم (، م2315/.315
 ) يوضح توزيع مجتمع الدراسة:3والجدول رقم (
  ):1جدول رقم (
  توزيع مجتمع الدراسة حسب الكلية والجنس 
 الكلية م
 العدد
 المجموع إناث ذكور 
 113 15 11 التربية  63
 153 33 233 الآداب والعلوم النسانية  65
 11 33 22 العلوم التابيقية  61
 .3 5 53 العلام  65
 51 . .5  والتمويلالدارة   65
 13 5 1 الفنون الجميلة  6.
 55 5 15 التربية البدنية والرياضة  62
 93 3 29 مجتمع الأقص ى  61
 438 26 263 المجموع 
 عينة الدراسة:  .ب
 : يأتيما  علىقسم الباحث عينة الدراسة 
: صيث قام الباصث بتابيق أداة العينة الاستطلاعية ­
 عبر البريد
ً
الالكتروني الخاص بأعضاء  الدراسة الكترونيا
هيئة التدريس بجامعة الأقص ى على عينة استالاعية مكونة 
وذلك للتحقق من صد  ، ) عضو هيئة تدريس 11من (
 6وثبات الأداة المستخدمة في الدراسة
) 153تكونت العينة الفعلية للدراسة من ( :العينة الفعلية ­
وتم اختيارهم ، )9.43%(يمثلون ، عضو هيئة تدريس
بالاريقة العشوائية البسياة من بنن أعضاء الهيئة 
 التدريسية بجامعة الأقص ى6
 أداة الدراسة: .ت
لمستوى توظيف أعضاء هيئة  بإعداد مقياسقام الباصث 
كنظام تعلم الكتروني بجامعة  جوجل التعليمية لأدواتالتدريس 
ا للمعرفة الرقمية
ً
ه المقياس باورت وقد اشتمل، الأقص ى تحقيق
أبعاد وهي: مستوى بناء المعرفة  تقيس ثلاثة) فقرة  55( على النهائية
، ) فقرات2من ( ويتكون ، جوجلالرقمية عند توظيف تابيقات 
، جوجل أدواتومستوى اكتساب المعرفة الرقمية عند توظيف 
الرقمية عند  ومستوى نشر المعرفة، ) فقرات1تكون من (وي
من أجل و ، ) فقرات1ويتكون من (، توظيف تابيقات جوجل
تساوي الحاول على تساوي أوزان فقرات المقياس صيغت 
 لمقياس ليكرت الخماس ي 
ً
استجابات أعضاء الهيئة التدريسية وفقا
 وله خمس درجات
ً
بدرجة كبنرة وله أربع ، (بدرجة كبنرة جدا
بدرجة ضعيفة وله ، بدرجة متوساة وله ثلاث درجات، درجات
 وله درجة وا، درجتان
ً
 صدة)6بدرجة ضعيفة جدا
 : تم التأكد من صد  المقياس عن طريق:صدق المقياس 6ث
: تم عرض المقياس على مجموعة من صدق المحكمين 63
المحكمنن من ذوي الاخت اص في التربية للاسترشاد بآرائهم 
كد وكذلك للتأ، في مدى مناسبة فقرات المقياس للهدف منها
صيث تم عرض ، من صحة الاياغة اللغوية ووضوصها
 عبر البريد الاالمقياس 
ً
، ننلكتروني الخاص بالمحكمالكترونيا
وقد تم تعديل بعض الفقرات وفق ملاصظاتهم العلمية 
ورته النهائية كما هو في ليابح المقياس با، والمهنية
 6الدراسة
تم التأكد من صد  الاتسا   :الداخليصدق الاتساق  65
الداخلي بحساب معاملات ارتباط بنرسون بنن درجات كل 
وذلك من خلال ، من الأبعاد والدرجة الكلية للاستبانةبعد 
) عضو 11قوامها ( تابيق المقياس على عينة استالاعية
هيئة تدريس في جامعة الأقص ى من خارج عينة الدراسة, كما 
 )65هو موضح في جدول(
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  ):9( رقم جدول 
 يبين معاملات ارتباط كل بعد من الأبعاد والدرجة الكلية للاستبانة
 مستوى الدلالة معامل ارتباط بيرسون   البعداسم  م
  3161دال عند  .18.0 بناء المعرفة الرقمية 3
  3161دال عند  158.0 اكتساب المعرفة الرقمية 5
  3161دال عند  311.0 نشر المعرفة الرقمية 1
يتضح من الجدول السابق أن معاملات ارتباط كل بعد من 
يدل  مما، جميعها كانت مرتفعةالأبعاد والدرجة الكلية للاستبانة 
 على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الاد 6
تم التأكد من ثبات المقياس من خلال  :ثبات المقياس
صساب معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات لكل بعد من أبعاد 
وصال على معاملات الثبات التي ، المقياس وفقرات المقياس ككل
 .)1يوضحها الجدول رقم (
  ):3( رقم ل جدو 
  كرونباخألفامعامل الثبات 
 الثبات عدد الفقرات اسم البعد م
 31261 9 بناء المعرفة الرقمية 1
 21261 1 اكتساب المعرفة الرقمية 2
 55161 1 نشر المعرفة الرقمية 3
 632.6 52 فقرات الاستبيان ككل
من خلال الجدول السابق يتضح أن معامل الثبات لجميع 
 مقبولة ومناسبة6الأبعاد 
: استخدم الباصث البرنامج الص ائي المعالجة الإحصائية
يلات والص اءات اللازمة لجراء التحل )sspSللعلوم الاجتماعية (
المتوساات الحسابية والانحرافات صيث استخدام ، للدراسة
-Tوكذلك استخدام اختبار (، المعيارية والنسب المئوية والترتيبات 
، واصدة لدراسة الفرو  بنن متغنرات الدراسة) لعينة tset
نن الفرو  ب اختبار تحليل التباين الأصادي لدلالة بالضافة إلى
واستخدم كذلك تحديد المحك المعتمد صسب ، متغنرات الدراسة
 الآتي:
تم تحديد طول الخلايا في مقياس ليكرت الخماس ي من 
م تقسيمه ) ومن ث5=3-5خلال صساب المدى بنن درجات المقياس (
في المقياس للحاول على طول الخلية أي  ةعلى أكبر قيم
وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في ، )1161=5/5(
المقياس (بداية المقياس وهي واصد صحيح) وذلك لتحديد الحد 
وهكذا أصبح طول الخلايا كما هو موضح في ، الأعلى لهذه الخلية
 )65رقم (الجدول الآتي 
  )8( رقمجدول 
 يوضح المحك المعتمد في الدراسة
 الوزن النسبي المتوسط الحسابي
 درجة الموافقة
 إلى من إلى من
   %2651  %15 2263 3
ً
 ضعيفة جدا
 ضعيفة  %2635  %.1 2565 1163
 متوساة  %261.  %55 2161 1.65
 كبنرة  %2611  %1. 2365 1561
   %113  %51 5 1565
ً
 كبنرة جدا
 ،الجاباتولتفسنر نتائج الدراسة والحكم على مستوى 
اعتمد الباصث على ترتيب المتوساات الحسابية على مستوى 
كما صدده ، المجالات للأداة ككل ومستوى الفقرات في كل مجال
 الباصث درجة الموافقة صسب المحك المعتمد للدراسة6
: للإجابة على ومناقشتها ول نتائج السؤال الأ  عرض
: ما مستوى استخدام أعضاء  يأتيالسؤال الأول الذي نص على ما 
 كنظام تعلم الكتروني في جوجل التعليمية لأدواتهيئة التدريس 
 التعليم الجامعي بجامعة الأقص ى في بناء المعرفة الرقمية؟
استخراج المتوساات  تم، السؤال السابق علىللإجابة 
ستوى استخدام أعضاء هيئة الحسابية والانحرافات المعيارية لم
 كنظام تعلم الكتروني في جوجل التعليميةالتدريس لتابيقات 
، المعرفة الرقمية بناءالتعليم الجامعي بجامعة الأقص ى في 
 6 ) يوضح ذلك5والجدول رقم (
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 )5جدول رقم (
ي التعليم كنظام تعلم الكتروني ف جوجل التعليمية لأدواتستوى استددام أع ا  ييئة التدريس المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية والترتيبات لم









 1 4.85 11.1 29.2 أستخدم أدوات جوجل المختلفة في تأليف المعرفة المرئية (الملاقات التعليمية) 63
 4 6.35 39.0 86.2 6 أستخدم أدوات جوجل المختلفة في تأليف الملاقات التعليمية 65
 5 2.35 89.0 66.2 جوجل المختلفة في إنتاج الاور الرقمية6أستخدم أدوات  61
 7 2.25 89.0 16.2 6 أستخدم أدوات جوجل المختلفة في تأليف المعرفة المسموعة 65
 9 7.84 00.1 44.2 أستخدم أدوات جوجل المختلفة في تأليف المعرفة المتحركة (الأفلام المرئية المتحركة)6 65
 8 5.94 20.1 74.2 المختلفة في تأليف المعرفة المتحركة (الفيديو التعليمي)6أستخدم أدوات جوجل  6.
 62
أوظف أدوات جوجل المختلفة في إعداد مادة تعليمية متكاملة كموقف تعليمي متكامل يتضمن الوسائط 
 6 التعليمية
 6 6.25 60.1 36.2
 3 9.35 40.1 96.2 الدراسية6أعد مستندات جوجل تتضمن المعرفة ذات العلاقة بالمساقات  61
 2 7.45 22.1 37.2 أعد العروض التقديمية عبر تابيقات جوجل تتضمن المعرفة ذات العلاقة بالمسا  الدراس ي6 62
  0.35 98.0 56.2 البعد الأول ككل 
  )1شكل رقم (
كنظام تعلم الكتروني في  جوجل التعليمية لأدواتستوى استددام أع ا  ييئة التدريس يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية والترتيبات لم 
  المعرفة الرقمية بنا التعليم الجامعي بجامعة الأقص ى في 
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) أن المتوسط 3) والشكل رقم (5يتضح من الجدول رقم (
استخدام أعضاء هيئة عند  بناء المعرفة الرقميةالحسابي لبعد 
كنظام تعلم الكتروني في  ميةجوجل التعلي لأدواتالتدريس 
وهو مستوى ، )5.65قد بلغ (التعليم الجامعي بجامعة الأقص ى 
 
ً
وتراوصت المتوساات الحسابية لبعد بناء ، استخدام ضعيف جدا
جوجل  لأدواتاستخدام أعضاء هيئة التدريس المعرفة عند 
معة الكتروني في التعليم الجامعي بجكنظام تعلم ا التعليمية
، بنن أعلى وأدنى متوسط صسابي، )44.2 - 29.2ما بنن ( الأقص ى
ويعزو الباصث هذه النتيجة لجابة أفراد العينة إلى عدم اعتماد 
 مي المعتمد على تكنولوجيا التعليجامعة الأقص ى في النظام التعليم
على النظام  يميويعتمد نظامها التعل، لتعزيز عملية التعلم
نتج عنه عدم اهتمام أعضاء هيئة التدريس في بناء ، التقليدي
لشح الدورات ، جوجل التعليمة المعرفة الرقمية لديهم لأدوات
يا تكنولوجفي في تاوير الكادر البشري المختاة المتخااة 
وعدم اعتماده استخدام تكنولوجيا التعليم كجزء فعال ، التعليم




 صيث إن جزءا
كونهم يؤمنون ، لهيئة التدريسية وبمبادرات شخايةأعضاء ا
والاعتماد على تكنولوجيا ، همية بناء المعرفة الرقمية لديهمبأ
واستخدام أدوات جوجل التعليمية كنظام تعليمي ، التعليم
 6ربوي لمواكبة المستجدات العالمية في المجال الت
: للإجابة على نتائج السؤال الثاني ومناقشتها عرض
 : يأتيما  السؤال الثاني الذي نص على
جوجل  لأدواتما مستوى استخدام أعضاء هيئة التدريس  
كنظام تعلم الكتروني في التعليم الجامعي بجامعة  التعليمية
 الأقص ى في اكتساب المعرفة الرقمية؟
استخراج المتوساات  السؤال السابق، تم علىللإجابة 
ستوى استخدام أعضاء هيئة الحسابية والانحرافات المعيارية لم
جوجل التعليمية  كنظام تعلم الكتروني في  لأدواتالتدريس 
 ،المعرفة الرقمية اكتسابالتعليم الجامعي بجامعة الأقص ى في 
 ) يوضح ذلك 6.والجدول رقم (
 
  )6رقم ( جدول 
كنظام تعلم الكتروني في التعليم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية والترتيبات لمستوى استددام أع ا  ييئة التدريس لأدوات  جوجل التعليمية  









 3 0.45 50.1 07.2 أستخدم أدوات صوري في جوجل لتوصيل المعرفة للاالب وتسهيل تعلمه لها 6  63
 4 8.15 90.1 95.2 أستخدم أدوات الملاقات التعليمية في جوجل لتبسيط المعرفة للاالب وتحقيق تعلمه 6  65
  61
لتوفنر فيديوهات تعليمية ذات علاقة بالمسا  الدراس ي سعًيا لتحقيق أستخدم أدوات اليوتيوب في جوجل 
 أهداف التعلم 6
 2 5.55 51.1 77.2
 8 0.94 99.0 54.2 أستخدم التدوين الالكتروني في جوجل لتقديم دروس متكاملة يتعلم من خلالها الالبة المعرفة الرقمية 6  65
 5 7.15 80.1 85.2  الالكترونية في جوجل تخدم المسا  الدراس ي وتسهل التعلم6أوفر للالبة ملفات مختلفة عبر السحابة   65
 1 5.26 81.1 21.3 أكلف الالبة بنشاطات علمية من خلال البحث عبر جوجل6  6.
 6 6.05 70.1 35.2 أستخدم التقويم الالكتروني عبر جوجل للتحقق من اكتساب المعرفة لدى الالبة6  62
 7 7.94 00.1 94.2  اللكتروني عبر خدمات جوجل لتقييم أداء الالاب بالمساقات الدراسيةأستخدم التقويم   61
  1.35 49.0 66.2 البعد الثاني ككل
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 )9شكل رقم (
التعليمية  كنظام تعلم الكتروني في يوضح  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية والترتيبات لمستوى استددام أع ا  ييئة التدريس لأدوات  جوجل 
 التعليم الجامعي بجامعة الأقص ى في اكتساب المعرفة الرقمية.
 
) أن المتوسط 5)  والشكل رقم (.يتضح من الجدول رقم (
الحسابي لبعد اكتساب المعرفة الرقمية عند استخدام أعضاء 
هيئة التدريس لأدوات جوجل التعليمية  كنظام تعلم الكتروني في 
ى ، وهو مستو )..65قد بلغ (التعليم الجامعي بجامعة الأقص ى 
 
ً
لحسابية لبعد ، وتراوصت المتوساات ااستخدام ضعيف جدا
اكتساب المعرفة عند استخدام أعضاء هيئة التدريس لأدوات 
جوجل التعليمية كنظام تعلم الكتروني في التعليم الجامعي 
، بنن أعلى وأدنى متوسط ) 54.2 - 21.3بنن ( مابجامعة الأقص ى 
صسابي، ويعزو الباصث هذه النتيجة لجابة  أفراد العينة إلى عدم 
الأقص ى في النظام التعليمي المعتمد على تكنولوجيا اعتماد جامعة 
لنظام ها التعليمي على االتعليم  لتعزيز عملية التعلم، ويعتمد نظام
، بالضافة إلى ضعف ممارسة أعضاء هيئة التدريس التقليدي
لتكنولوجيا التعليم  ككل ولأدوات جوجل التعليمة في اكتساب 
ااة في تاوير الكادر المعرفة الرقمية، لقلة الدورات المتخ
البشري المختاة  بتكنولوجيا التعليم، ولضعفهم في البعد السابق 




ببناء المعرفة الرقمية ،  صيث إن جزءا
التدريسية ، وبمبادرات شخاية كونهم يؤمنون بأهمية اكتساب 
المعرفة الرقمية  والاعتماد على تكنولوجيا التعليم، واستخدام 
دوات جوجل التعليمية كنظام تعليمي لمواكبة المستجدات العالمية أ
 في المجال التربوي 6
للإجابة على  عرض نتائج السؤال الثالث ومناقشتها  :
 السؤال الثالث الذي نص على  ما يلي :
ما مستوى استددام أع ا  ييئة التدريس لأدوات   
جوجل التعليمية  كنظام تعلم الكتروني في التعليم 
 الجامعي بجامعة الأقص ى في نشر المعرفة الرقمية ؟
للإجابة على السؤال السابق، تم استخراج المتوساات 
الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى استخدام أعضاء هيئة 
التدريس لأدوات جوجل التعليمية  كنظام تعلم الكتروني في 
ية، التعليم الجامعي بجامعة الأقص ى في نشر المعرفة الرقم
 ) يوضح ذلك 62والجدول رقم (
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 )7جدول رقم (
كنظام تعلم الكتروني في التعليم  جوجل التعليمية المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية والترتيبات لمستوى استددام أع ا  ييئة التدريس لأدوات









 1 9.06 90.1 50.3 6 )liamGأتواصل مع طلابي بالجامعة عبر البريد الالكتروني ( 63
 2 3.05 50.1 15.2 6 أوظف الحوسبة السحابية في نشر المعرفة الرقمية 65
 3 5.94 01.1 74.2 6 المدونة الكترونية للمساقات الدراسية في نشر المعرفة الرقميةأوظف  61




 6 5.44 10.1 32.2 6 أمتلك موقعا
 7 5.44 10.1 32.2 أتواصل مع طلابي عبر محادثة جوجل6 65
 5 7.44 40.1 32.2 6 ) في العملية التعليميةelgooGأوظف أدوات الشبكة الاجتماعية (+ 6.
 4 5.54 11.1 72.2 6 أوظف قناة الفيديو التعليمية الشخاية في العملية التعليمية عبر تابيقات جوجل 62
 8 2.24 50.1 11.2 6 أوظف الاختبارات الالكترونية عبر تابيقات جوجل في العملية التعليمية 61
  8.74 88.0 93.2 البعد الثالث ككل
 
 )3شكل رقم (
كنظام تعلم الكتروني في  جوجل التعليمية يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية والترتيبات لمستوى استددام أع ا  ييئة التدريس لأدوات
 التعليم الجامعي بجامعة الأقص ى في نشر المعرفة الرقمية
 
 
عرض نتائج السؤال الرابع ومناقشتها: للإجابة على   
 : يأتيالرابع الذي نص على ما 
عند مستوى  إص ائيةهل توجد فرو  ذات دلالة  
) بنن متوساات أعضاء هيئة التدريس عند توظيفهم α≥50.0(
كنظام تعلم الكتروني بجامعة الأقص ى  جوجل التعليمية لأدوات
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ا للمعرفة الرقمية تعزى للمتغنرات 
ً
، لكليةا، الجنس(الآتية تحقيق
 سنوات الخبرة )؟، الدرجة العلمية
 لعينتننولاختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار (ت) 
 6)1فكانت النتائج كما يوضحها الجدول(، لمتغنر الجنس مستقلتنن
 )4جدول رقم (
كنظام تعلم الكتروني في التعليم  ييئة التدريس لأدوات جوجل التعليمية ) بين مجموعتين مستقلتين للكشف عن الفروق بين درجة توظيف أع ا tset-Tنتائج اختبار (
ا للمعرفة الرقمية تعزى لمتغير الجنس
ً
 الجامعي بجامعة الأقص ى تحقيق
 العدد الحالة الأبعاد
المتوسط 
 الحسابي
  المعياري  الانحراف
قيمة (ت) 
 المحسوبة
 مستوى الدلالة gisقيمة 
 البعد الأول :بناء المعرفة الرقمية




 غنر دالة إص ائيا
 78.0 33.2 22 أنثى
البعد الثاني :اكتساب المعرفة 
 الرقمية




 غنر دالة إص ائيا
 58.0 34.2 22 أنثى
 البعد الثالث :
 نشر المعرفة الرقمية




 غنر دالة إص ائيا
 47.0 82.2 22 أنثى
 فقرات الاستبانة ككل
 68.0 06.2 231 ذكر
 غنر دالة إص ائيا 81.0 33.1
 77.0 53.2 22 أنثى
 )6.263) عند قيمة جدوليه (251ودرجات الحرية () 5161=αتبدأ صدود الدلالة الص ائية عند متوسط (
 )6.2565) عند قيمة جدوليه (251) ودرجات الحرية (3161=αتبدأ صدود الدلالة الص ائية عند متوسط (
 )8(شكل رقم 
كنظام تعلم الكتروني في  جوجل التعليميةييئة التدريس لأدوات  ) بين مجموعتين مستقلتين للكشف عن الفروق بين درجة توظيف أع ا tset-Tيوضح نتائج اختبار (
ا للمعرفة الرقمية تعزى لمتغير الجنس
ً
 التعليم الجامعي بجامعة الأقص ى تحقيق
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) أن قيم (ت) 5) والشكل رقم (1ويتضح من الجدول رقم (
اكتساب  ،المحسوبة تساوي في الأبعاد الثلاثة (بناء المعرفة الرقمية
لى ع، ونشر المعرفة الرقمية ) والاستبانة ككل، رفة الرقميةالمع
من قيمة (ت)  وهى أصغر، )1163، 1.61، 1563، 1163الترتيب: (
) ومستوى 553عند درجة صرية (، ).263الجدولية والتي تساوى (
وهذا يشنر إلى عدم وجود فرو  ذات  )65161=αدلالة إص ائية (
الجنس على مقياس مستوى دلالة إص ائية بنن متوسط تقديرات 
كنظام تعلم الكتروني بجامعة  توظيف أدوات جوجل التعليمية
ا للمعرفة الرقمية
ً
 كما تم استخدام تحليل التباين، الأقص ى تحقيق
ج فكانت النتائ، ) لدلالة الفرو  لمتغنر الكلية)AVOCNAالأصادي 
 )2كما يوضحها الجدول(
 )2دول رقم (ج
كنظام تعلم الكتروني في التعليم الجامعي بجامعة  ييئة التدريس لأدوات جوجل التعليمية نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق لدرجة توظيف أع ا 
ا للمعرفة الرقمية تعزى لمتغير الكلية
ً








 gisقيمة  قيمة ف
مستوى 
 الدلالة
البعد الأول :بناء 
 المعرفة الرقمية







 87.0 641 35.311 داخل المجموعات
  351 32.221 المجموع
البعد الثاني :اكتساب 
 المعرفة الرقمية







 48.0 641 72.221 داخل المجموعات
  351 83.631 المجموع
البعد الثالث :نشر 
 المعرفة الرقمية







 87.0 641 30.411 داخل المجموعات
  351 96.811 المجموع
الاستبانة فقرات 
 ككل







 07.0 641 64.201 داخل المجموعات
  351 77.901 المجموع
 5161) =5161) وعند مستوى دلالة (.53، 2قيمة "ف" الجدولية عند درجات صرية (
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 )5شكل رقم (
ة كنظام تعلم الكتروني في التعليم الجامعي بجامع يوضح نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق لدرجة توظيف أع ا  ييئة التدريس لأدوات جوجل التعليمية
ا للمعرفة الرقمية تعزى لمتغير الكلية
ً
 الأقص ى تحقيق
) أن قيم (ف) 5) والشكل رقم (2ويتضح من الجدول رقم ( 
اكتساب  ،المحسوبة تساوي في الأبعاد الثلاثة (بناء المعرفة الرقمية
على  ،ونشر المعرفة الرقمية ) والاستبانة ككل، المعرفة الرقمية 
(ف) من قيمة  وهى أصغر، )2563، 5161، 3565، 1.63الترتيب: (
) ومستوى 26.53عند درجة صرية (، )5161الجدولية والتي تساوي (
)6 وهذا يشنر إلى عدم وجود فرو  ذات 5161=αدلالة إص ائية (
دلالة إص ائية بنن متوسط تقديرات الكليات العلمية على مقياس 
كنظام تعلم الكتروني  مستوى توظيف لأدوات جوجل التعليمية
ا للمع
ً
 رفة الرقمية6بجامعة الأقص ى تحقيق
لة ) لدلا)AVOCNAواستخدام تحليل التباين الأصادي
فكانت النتائج كما يوضحها ، الفرو  لمتغنر الدرجة العلمية
 .)13الجدول (
 )61جدول رقم (
كنظام تعلم الكتروني في التعليم الجامعي بجامعة  التدريس لأدوات جوجل التعليميةييئة  تائج اختبار تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق بين درجة توظيف أع ا ن
ا للمعرفة الرقمية تعزى لمتغير الدرجة العلمية
ً








 مستوى الدلالة gisقيمة  قيمة ف
 البعد الأول :بناء المعرفة الرقمية





 18.0 051 44.121 داخل المجموعات غنر دالة إص ائيا
  351 32.221 المجموع
البعد الثاني :اكتساب المعرفة 
 الرقمية





 19.0 051 21.631 داخل المجموعات غنر دالة إص ائيا
  351 83.631 المجموع
البعد الثالث :نشر المعرفة 
 الرقمية




 غنر دالة إص ائيا
 87.0 051 31.711 داخل المجموعات
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 مستوى الدلالة gisقيمة  قيمة ف
  351 96.811 المجموع
 فقرات الاستبانة كك





 37.0 051 90.901 المجموعاتداخل  غنر دالة إص ائيا
  531 7.901 المجموع
 5161) =5161) وعند مستوى دلالة (153، 1قيمة "ف" الجدولية عند درجات صرية (
 3265) =3161) وعند مستوى دلالة (153، 1قيمة "ف" الجدولية عند درجات صرية (
 )6شكل رقم (
كنظام تعلم الكتروني في التعليم الجامعي  ييئة التدريس لأدوات جوجل التعليمية يوضح نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق بين درجة توظيف أعاا  
ا للمعرفة الرقمية تعزى لمتغير الدرجة العلمية
ً
 بجامعة الأقص ى تحقيق
 
 
) أن قيم (ف) .( ) والشكل رقم13الجدول رقم (ويتضح من  
اكتساب  ،المحسوبة تساوي في الأبعاد الثلاثة (بناء المعرفة الرقمية
لى ع، ونشر المعرفة الرقمية) والاستبانة ككل، المعرفة الرقمية 
من قيمة (ف)  وهى أصغر، )3161، 2.61، 2161، 5161الترتيب: (
) ومستوى 16153رجة صرية (عند د، )5161الجدولية والتي تساوى (
وهذا يشنر إلى عدم وجود فرو  ذات  )65161=αدلالة إص ائية (
دلالة إص ائية بنن متوسط تقديرات الدرجات العلمية على 
كنظام تعلم  مقياس مستوى توظيف أدوات جوجل التعليمية
ا للمعرفة الرقمية6
ً
 الكتروني بجامعة الأقص ى تحقيق
) لدلالة )AVOCNAاستخدام تحليل التباين الأصادي و 
فكانت النتائج كما يوضحها ، الفرو  لمتغنر سنوات الخدمة
.)33الجدول (
61
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  )11جدول رقم (
كنظام تعلم الكتروني في التعليم الجامعي بجامعة  ييئة التدريس لأدوات جوجل التعليمية درجة توظيف أع ا نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق بين 
ا للمعرفة الرقمية تعزى لمتغير سنوات الخدمة
ً
 الأقص ى تحقيق
 مستوى الدلالة gisقيمة  قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر الأبعاد
  :بناء المعرفة الرقميةالبعد الأول 







 18.0 151 59.121 داخل المجموعات
  351 32.221 المجموع
البعد الثاني :اكتساب المعرفة 
 الرقمية







 09.0 151 47.531 داخل المجموعات
  351 83.631 المجموع
البعد الثالث :نشر المعرفة 
 الرقمية







 97.0 151 45.811 داخل المجموعات
  351 96.811 المجموع
 فقرات الاستبانة ككل







 37.0 151 26.901 داخل المجموعات
  351 77.901 المجموع
 5161) =5161) وعند مستوى دلالة (353، 5قيمة "ف" الجدولية عند درجات صرية (
 3265) =3161)وعند مستوى دلالة (353، 5قيمة "ف" الجدولية عند درجات صرية (
  ) 7شكل رقم (
كنظام تعلم الكتروني في التعليم الجامعي  ييئة التدريس لأدوات جوجل التعليمية نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق بين درجة توظيف أع ا  يوضح
ا للمعرفة الرقمية تعزى لمتغير سنوات الخدمة
ً
بجامعة الأقص ى تحقيق
71
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 81   
) أن قيم 2) والشكل رقم (33ويتضح من الجدول رقم ( 
 ،(بناء المعرفة الرقمية الأبعاد الثلاثة(ف) المحسوبة تساوي في 
ونشر المعرفة الرقمية ) والاستبانة ، واكتساب المعرفة الرقمية 
وهى أصغر من ، )1361، 1361، .161، 2361على الترتيب: (، ككل
عند درجة صرية ، )5161قيمة (ف) الجدولية والتي تساوي (
)6وهذا يشنر إلى عدم 5161=αإص ائية () ومستوى دلالة 56353(
وجود فرو  ذات دلالة إص ائية بنن متوسط تقديرات سنوات 
 الخدمة على مقياس مستوى توظيف أدوات جوجل التعليمية
ا للمعرفة الرقمية6
ً
 كنظام تعلم الكتروني بجامعة الأقص ى تحقيق
  
ة بتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها: نس 
مستوى توظيف أدوات جوجل التعليمية كنظام تعلم الكتروني في 
مستوى ) وهو 5.65( جامعة الأقص ى لبناء المعرفة الرقمية قد بلغت
 
ً
) ..65( ة قد بلغتوفي اكتساب المعرفة الرقمي، ضعيف جدا
 
ً
) 2165( وفي نشر المعرفة الرقمية قد بلغت، مستوى ضعيف جدا
 
ً
إلى عدم وجود فرو  دالة بالضافة ، مستوى ضعيف جدا
 بنن متوساات أعضاء هيئة التدريس عند توظيفهم 
ً
إص ائيا
كنظام تعلم الكتروني بجامعة الأقص ى  لأدوات جوجل التعليمية
ا للمعرفة الرقمية تعزى لمتغنر
ً
الدرجة ، الكلية، الجنس( تحقيق
 .سنوات الخبرة )، العلمية
في ضو  ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج تبرز 
 التوصيات الآتية : 
دى ل نشر ثقافة التعليم الالكتروني في العملية التعليمية 63
ا للمعرفة 
ً
أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الأقص ى تحقيق
 الرقمية6
تحديث طر  التدريس واستراتيجيات التدريس الحديث  65
 الالكتروني في العملية التعليميةنظام التعليم  المعتمد على
 6 بجامعة الأقص ى
اعتماد دورات متخااة في التعليم الالكتروني وطر   61
 التعامل مع أدوات جوجل التعليمية6
عقد ورشات عمل متخااة في استخدام التعليم  65
الالكتروني والتعامل مع أدوات جوجل التعليمية في العملية 
 6 التعليمية في جامعة الأقص ى
وتجهنز البنية التحتية لاستخدام التعليم الالكتروني في  تهيئة 65
 6 العملية التعليمية بجامعة الأقص ى
العمل على إنشاء مركز للتعلم اللكتروني متخاص بتاوير  6.
وتاوير المواد الدراسية  الهيئة التدريسية أداء أعضاء
 
ً
 6 في جامعة الأقص ى الكترونيا
أثر استخدام التعلم 6 ).315،(نبيل السيد محمد ، صسن 63
التشاركى القائم على تابيقات جوجل التربوية فى تنمية مهارات 
تاميم المقررات الالكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس 
 مجلة كلية التربية جامعة السكندرية6، بجامعة أم القري 
توظيف تابيقات جوجل في العملية  6 )3102(محمد ، ربايعة  65
 ،جامعة القدس المفتوصة الفرص والتحدياتالتعليمية في 
حديات ت الدولي: التعليم العالي المفتوح في الوطن العربي المؤتمر 
 61315نوفمبر  25-55، الكويت ، وفرص 
دور مركز التعليم المفتوح عن بعد في  6 )2102(داليا ، الزيات  61
جامعة القدس المفتوصة في النمو المهني للمشرفنن الأكاديمينن 
 ،رسالة ماجستنر غنر منشورة 6 جال التعليم الالكترونيفي م
 6 جامعة الأزهر: غزة
أثر استخدام تابيقات ( .2315)، الضلعات ،إيمان بنت صالح 65
جوجل التربوية في تنمية مهارات تاميم الاختبارات الالكترونية 
لدى طالبات الدبلوم التربوي في مقرر الحاسوب في التعليم6 
 6 1العدد  .المجلد ، ربوية المتخااةلمجلة الدولية التا
أثر استخدام تابيقات جوجل في تنمية  6 )6102(منجي ، غانم  65
اكتساب طلبة الاف السادس في المدارس الحكومية في 
محافظة طولكرم للمفاهيم العلمية و اتجاهاتهم نحو تقبل 
جامعة النجاح ، رسالة ماجستنر غنر منشورة التكنولوجيا6 
 6الوطنية:نابلس
، فلسانن 6 )6 صوسبة المناهج المدرسية2315صسن (، مهدي 6.
 غزة : مكتبة الاالب الجامعي6
 ) : التعليم اللكتروني5115أصمد (، عبد الله والمبارك، الموس ى 62
 6 الرياض، موسسة شبكة البيانات، الأسس والتابيقات
 snoitacinummoc latigid gnigareveL .)6102( .E ,enarC .1
 s’IRU gnirolpxe :noitacude rehgih ni ygolonhcet
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